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EDITORIAL
La Ciencia y la Educación
La revolución científica tuvo lugar en el siglo XVII con pioneros como Galileo Galilei y Sir 
Isaac Newton. Luego el filosofo Bacon menciona que para entender la naturaleza hay 
que consultar a la naturaleza por lo que esto nos dice que la experiencia es fuente del 
conocimiento. Es por ello que en la actualidad se ha ido incrementando esta valoración 
gracias a la tecnología y la innovación que ayuda grandemente a la ciencia y convertirlo 
en una ciencia experimental. Davies JJ, en su obra On the scientific method: how 
scientists work, describe a la ciencia como “la ciencia es una estructura asentada sobre 
hechos”. Esto es importante ya que gracias a estos datos y conocimientos científicos 
podemos decir que todos los campos del saber deben orientarse a lo antes 
mencionado para mejorar las investigaciones, ya que uno de los campos importantes 
es la educación y por ello debemos orientar cada día mas y mas a este quehacer 
científico, inculcando la importancia y como se pueden realizar investigaciones 
interesantes, para que de esta manera se pueda apoyar a la sociedad y aumentar el 
conocimiento en todos los campos del saber. En esta edición compartimos nuevos 
artículos muy interesantes, en ingeniería, ciencias empresariales, educación y en 
salud.
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